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คณิตศาสตร ์ สาํหรบันกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ขัน้ตอนในการดาํเนินการวิจัยและพฒันาแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอน
ท่ี 1 การสรา้งและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 75/75 ขัน้ตอนท่ี 2 การศึกษาผลการใชเ้กม
การศึกษาก่อนและหลังการใช้เกมและเปรียบเทียบทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์รอ้ยละ 75 กลุ่มตัวอย่าง
ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2/1 โรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทบัช้าง (ทุ่งใหญ่) สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จาํนวน  16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  และขัน้ตอนท่ี 3 การศึกษาความ 
พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้เกมการศึกษา เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่  เกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาต ิ
แบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์จาํนวน 20 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.89 และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชเ้กมการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสรา้งเกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติ
จาํนวน 8 เกม มีค่าความเหมาะสมของเกม  x� = 4.43, S.D. = 0.27 และประสิทธิภาพของเกมเท่ากับ 77.35/76.17 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้75/75 2) การศึกษาผลการใชเ้กมการศกึษา (2.1) ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรห์ลงั
การใชเ้กมการศกึษาสงูกวา่ก่อนใชเ้กมการศกึษาอย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 (2.2) ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรห์ลงัการ
ใชเ้กมการศึกษาสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 75 อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 และ 3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การใชเ้กม
การศกึษาอยูใ่นระดบัมาก (x� = 2.89, S.D. = 0.08)   








 The objectives of this research are to development of learning education games with natural object to 
stimulate mathematics basic skill for Kindergarten 2 students. The research procedure consisted for 3 step as 
follows: Step 1 Create and ensure the efficiency of educational according to an efficient criterion 75/75. Step 2 
study the result of educational games between pre- and post – usage of learning and compare the mathematics 
basic skills after use of educational games with 75 percent criterion. The sample group were Kindergarten 2 students 
of the 2020 academic year by Purposive Sampling. Step 3 Study the satisfaction of the students towards the learning 
educational games. The research instruments were education games with natural object, mathematics basic skills 
tests with 0.89 reliability value and a questionnaire. The results were found that 1) Eight games develop by researchers are 
influenced by natural objects. The quality of education game were x� = 4.43, S.D. = 0.27.  The efficiency of the 
developed learning educational games was 77.35/76.17 which was in according 75/75 criterion. 2) In terms of 
the results of using educational games (2.1) The mathematics basic skills after the use of learning educational 
games was higher than the pre – usage of learning educational games at significant level .05 (2.2) The mathematics 
basic skills after the use of learning educational games was higher than 75 percent criterion at significant level 
.05 3) The level of satisfaction from the student was high level. (x� = 2.89, S.D. = 0.08)   
Keywords: Educational games, Natural objects, Mathematics basic skills 
 
บทนาํ 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือสาํคัญในการพัฒนามนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการ
วางรากฐานในการพฒันาเด็กตัง้แต่แรกเกิดถึง  6  ปีบริบรูณ ์ บนพืน้ฐานการอบรมเลีย้งดแูละสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูท่ี้
สนองตอ่ธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแตล่ะคนตามศกัยภาพภายใตบ้ริบทสงัคม – วฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู ่ในช่วง 6 ปี
แรกของเด็กปฐมวยัเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุสาํหรบัการเรยีนรูแ้ละเด็กจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล เอาใจใส ่ ความรกั  การโอบกอด
และการเลน่กบัเด็กเพ่ือใหส้มองของเด็กไดร้บัการพฒันาอยา่งเต็มท่ีตามศกัยภาพเพราะการพฒันาของมนษุยจ์ะเกิดขึน้อยา่ง
เต็มท่ีในช่วงปฐมวยัเทา่นัน้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2560, น. 2) 
 ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรม์ีความสาํคญัอย่างยิ่ง คณิตศาสตรช์่วยใหค้นเป็นผูม้ีเหตผุล เป็นคนใฝ่รูต้ลอดจน
พยายามคิดสิ่งแปลกใหม่ เป็นรากฐานแห่งความเจริญของเทคโนโลยีต่าง ๆ  รวมถึงคณิตศาสตรย์งัเป็นประโยชนต์่อการ
ดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั เช่น ทกัษะการคิดวิเคราะห ์ทกัษะการแกปั้ญหา อีกทัง้สง่เสรมิใหม้ีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์ป็นคน
ช่างสงัเกต  รูจ้ักคิดอย่างมีเหตุผล และแสดงความคิดออกมาอย่างเป็นระเบียบ ง่าย สัน้ และชดัเจน (ภทัรวดี  หาดแกว้, 2554, 
น, 40-44) ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์ามารถพฒันามนษุยใ์หค้ิดอย่างมีเหตผุล เป็นระเบียบแบบแผน  ดงันัน้  ความรู้
ทางดา้นคณิตศาสตรม์ีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนษุยแ์ละยงัเป็นพืน้ฐานท่ีสาํคญัในการพฒันาเด็กใหม้ีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาและสามารถนาํความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนรูเ้รื่องต่าง ๆ  และนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
(สริมณี บรรจง, 2549, น. 3) การเริม่ตน้เรยีนคณิตศาสตรเ์ป็นสิง่ท่ีควรใหค้วามสาํคญั  เพราะคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ียากมาก
สาํหรบัเด็กปฐมวยัและไดร้บัความสนใจนอ้ยท่ีสดุ การท่ีเด็กมีทศันคติท่ีไม่ดีกับวิชาคณิตศาสตร ์ ขาดความสนใจคณิตศาสตร ์
อาจเป็นเพราะเด็กปฐมวยัมีปัญหาในระยะเริ่มเรียนเด็กปฐมวยัขาดความพรอ้ม  และขาดประสบการณ์พืน้ฐานการคิด
คาํนวณทางคณิตศาสตร ์ ไม่รูจ้กัการคิดอย่างมีเหตผุล จึงทาํใหก้ารเรยีนคณิตศาสตรไ์มป่ระสบผลสาํเรจ็ เกิดความทอ้ถอย  
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ความสนใจลดนอ้ยลงและไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร ์(ดารณี อุทัยรตันกิจ, 2553 อา้งอิงใน พัชราภรณ์ ลาผา 2563, น. 89)  
เด็กปฐมวยัควรไดร้บัการสง่เสริมใหม้ี เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร ์ ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีเกิดขึน้ต่อการเรยีนรูค้ณิตศาสตรแ์ละ
ความรูส้ึกต่อการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ดงันัน้ เด็กปฐมวยัควรไดร้บัการส่งเสริมพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรอ์ย่าง
เหมาะสมกับวยั  เช่น  การใหเ้หตผุลง่าย ๆ  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรเ์พ่ือใหผู้อ่ื้นสามารถเขา้ใจได ้และการเช่ือมโยง
ความรูค้ณิตศาสตรไ์ปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
จากรายงานผลการประเมินพฒันาการนกัเรยีนท่ีจบหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัพทุธศกัราช  2560 ปีการศึกษา 2561 
รอ้ยละนกัเรียนตามระดบัคุณภาพรายพฒันาการระดบัประเทศ พบว่าพฒันาการทางดา้นสติปัญญาอยู่ในระดบัดีรอ้ยละ 
76.12 ระดบัพอใชร้อ้ยละ 23.64 และระดบัปรบัปรุงรอ้ยละ 0.24 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562, น. 48) ซึ่งสอดคลอ้งกับผล
การประเมินพัฒนาการตามคุณลกัษะท่ีพึงประสงคข์องเด็กนกัเรียนชั้นอนุบาล ปีท่ี  2 ปีการศึกษา 2560 -2562 โรงเรียน
อนุบาลโพธ์ิประทบัชา้ง (ทุ่งใหญ่) ซึ่งไดก้าํหนดระดบัการประเมินออกเป็น 3 ระดบั คือ ดี พอใช ้และควรเสริม พบว่า เด็ก
นกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ผลการประเมินพฒันาการดา้นสติปัญญาตํ่า ผลจากการวิเคราะหพ์บว่า มาตรฐานคณุลกัษณะท่ี 
พงึประสงคท่ี์ 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพืน้ฐานการเรยีนรู ้ตวับ่งชีท่ี้ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอดอยู่ใน
ระดบัคุณภาพพอใช ้ปีการศึกษา 2560 รอ้ยละ 58.97 ปีการศึกษา 2561 รอ้ยละ 66.67 ปีการศึกษา 2562 รอ้ยละ 61.53 
ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑท่ี์กาํหนดในแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทบัชา้ง (ทุ่งใหญ่)  คือ รอ้ยละ 75 ผลการ
ประเมินพฒันาการตามคณุลกัษะท่ีพึงประสงคข์องเด็กนกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี  2 ในขา้งตน้ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาดา้น
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2 และควรส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย  
เพราะการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยัเป็นวยัแหง่โอกาสท่ีสาํคญัในการสง่เสรมิพฒันาการทกุดา้น โดยเฉพาะพฒันาการทางสมอง
ท่ีมีอตัราการเติบโตกา้วหนา้กว่าช่วงวยัอ่ืน ๆ  ดว้ยเหตนีุเ้ด็กปฐมวยัจึงตอ้งไดร้บัการกระตุน้ความพรอ้งทางสมองอยา่งเหมาะสม
และต่อเน่ือง เพ่ือสง่เสริมศกัยภาพในการเรียนรูท้ัง้ทางรา่งกาย อารมณ ์- จิตใจ สงัคม และสติปัญญา (สภุาวดี  หาญเมธี, 
2561, น. 22) 
เกมการศึกษานับเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถช่วยพัฒนาทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเด็กปฐมวยัได ้ 
เพราะเกมการศึกษาช่วยพฒันาสติปัญญา สง่เสริมใหเ้ด็กเกิดการเรยีนรูเ้ป็นพืน้ฐานการศกึษา มีกฎเกณฑก์ติกาง่าย ๆ เด็ก
สามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุม่ได ้ ช่วยใหเ้ด็กคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียนรู ้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560, น. 79) ดงัคาํกลา่วท่ีว่าเกมเป็นวิธีการสอนท่ีท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการเรียนรูส้งูผูเ้รียนไดร้บัความสนุกสนาน  
และเกิดการเรยีนรูจ้ากการเลน่อยา่งประจกัษ์แจง้ดว้ยตนเองทาํใหก้ารเรยีนรูน้ัน้มีความหมายและอยู่คงทน (ทิศนา แขมมณี, 
2554, น. 368) เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้เป็นอย่างมาก ชีวิตของเด็กปฐมวยัแวดลอ้มดว้ยสื่อเทคโนโลยี
มากขึน้และสามารถเขา้ถึงสือ่เหลา่นีโ้ดยงา่ย จากการศกึษาเอกสารวิจยัพฤติกรรมการใชห้นา้จอของเด็กไทยวยัแรกเกิด – 3 ปี พบวา่  
พฤติกรรมการใชห้นา้จอโทรทศันค์ิดเป็นรอ้ยละ 60.8 และแท็บเลต็หรอืสมารต์โฟน คิดเป็นรอ้ยละ 63.4 ซึ่งอตัราค่อนขา้งสงู 
(อรพี เศรษฐรกัษ์, ศรีรฐั  ภักดีรณชิต, และญาณวุฒิ เศวตธิติกุล, 2561, น. 60) สาํนกังานสถิติแห่งชาติไดส้าํรวจการใช้
เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารของประชากร โดยเนน้กลุม่ผูใ้ชโ้ทรศพัทม์ือถือ  คอมพิวเตอร ์ และอินเทอรเ์น็ตท่ีมีอาย ุ
6 – 10 ปี เก็บขอ้มลูตลอดระยะ 10 ปี พบอตัราการเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  สะทอ้นถึงการใหค้วามสาํคญัตอ่สือ่เทคโนโลยีท่ีเขา้
มามีบทบาทในการดาํเนินชีวิตของเด็ก และมีแนวโนม้ว่าอายุผูใ้ชส้ื่อดิจิทลัในอนาคตจะลดลงไปเรื่อย ๆ  (สาํนกังานสถิติ
แหง่ชาติ, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต)์ จากการใชง้านสือ่เทคโนโลยีท่ีเพ่ิมขึน้ทาํใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการเลอืกใชส้ื่อ
ท่ีปลอดภยัและเหมาะสมสาํหรบัเด็กปฐมวยั  ตามแนวคิดของเพียเจทเ์ด็กในวยันีค้วรเนน้การใหเ้ด็กไดม้ีโอกาสจดักระทาํกบั
วตัถุต่าง ๆ  เพราะเด็กในวยันีจ้ะเรียนรูโ้ดยอาศยัประสาทสมัผสัรบัรู ้ กระตุน้ใหเ้ด็กคิดและมีโอกาสจัดกระทาํหรือลงมือปฏิบตัิ
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กิจกรรมต่าง ๆ  ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการเลอืกวสัดอุปุกรณใ์นทศันะของเพียเจท ์กลา่ววา่ การท่ีเด็กไดม้ีโอกาสสมัผสั  
จบัตอ้งสิง่ต่าง ๆ  ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ  เช่น  ดิน  ทราย  นํา้  หิน  ฯลฯ  เป็นสือ่เบือ้งตน้ท่ีจะช่วยพฒันาประสาทรบัรู ้และการ
เคลื่อนไหวเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงสภาพความจริงของวตัถ ุ(เยาวพา  เดชะคุปต,์ 2542, น. 67) การเลือกใชส้ื่อธรรมชาติมาใชเ้ป็น
เกมการศึกษาในการสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรใ์หก้บันกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 เพ่ือใหเ้ด็กมีโอกาสทาํกิจกรรม
ดว้ยตนเอง  ไดส้มัผสัจดักระทาํกบัวตัถขุองจรงิ มีประสบการณก์บัสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม เด็กจะเรียนรูด้ว้ยการปฏิบตัิต่อวตัถเุท่านัน้ 
และการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือน ๆ ในหอ้งเรียนส่งผลด้านการสรา้งความรูต้รรกศาสตร ์และคณิตศาสตรข์องเด็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาํพูดท่ีกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความสนใจ ใฝ่รู ้ส่วนการสรา้งความรูแ้ละขอ้มูลยอ้นกลบันัน้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้
ภายในตวัเด็กเอง เด็กไมต่อ้งการการสอนโดยตรงแตจ่ากการท่ีไดเ้ผชิญกบัปัญหาจะสง่ผลใหเ้ด็กมีโอกาสคิดมากขึน้   
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจัยมีความประสงคท่ี์จะศึกษาว่าเกมการศึกษาโดยการใช้สื่อจากธรรมชาติเป็นอีก
แนวทางหนึง่ท่ีจะสามารถสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเด็กนกัเรยีนชัน้อนบุาล  ปีท่ี 2 ได ้ประกอบดว้ยดา้นการ
สงัเกต ดา้นการเปรยีบเทียบ ดา้นการจาํแนก และดา้นการเรียงลาํดบั ซึ่งรูปแบบของการจดักิจกรรมไดใ้หเ้ด็กนัน้เรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์ตรง เรียนรูผ้่านการเลน่ และใชส้ื่อท่ีเป็นรูปธรรมจากการใชส้ื่อท่ีเป็นของจริงจับตอ้งได ้ มีความหลากหลาย  
และสง่เสรมิใหเ้ด็กมีโอกาสปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ ดว้ยตวัเอง เป็นการฝึกใหเ้ด็กไดเ้ลน่อยา่งมีจดุมุง่หมาย เนน้การใชป้ระสาท
สมัผสัทัง้ 5 การใชเ้กมการศึกษามาใชใ้นการจดัประสบการณก์ารเรียนรูค้ณิตศาสตรเ์พ่ือลดความเครียดจากเนือ้หาท่ียาก





คณิตศาสตร ์ สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาล    ปีท่ี  2  โดยมีวตัถปุระสงคเ์ฉพาะดงันี ้
 1.  เพ่ือสรา้งและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาโดยใช้สื่อจากธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมทักษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ตามเกณฑป์ระสทิธิภาพ 75/75 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติ เพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 
     2.1 เพ่ือเปรยีบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรก์่อนและหลงัการใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติ
เพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 
     2.2 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรห์ลงัการใช้เกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือ
สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 กบัเกณฑร์อ้ยละ 75 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมทักษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรห์ลงัการใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติ เพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 สงูกวา่ก่อนใชเ้กมการศกึษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาต ิ
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 2. ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรห์ลงัการใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาล ปีท่ี 2 สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 75 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การสรา้งและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ตามเกณฑป์ระสทิธิภาพ 75/75 
 
 แหล่งข้อมูล 
 1. ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศกึษาปฐมวยั จาํนวน 2 ทา่น และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
คณิตศาสตร ์จาํนวน 1 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือ
สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2    
 2. การหาประสทิธิภาพของเกมการศกึษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติเพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์าํหรบั
นกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดน้าํเกมการศึกษาท่ีสรา้งขึน้ไปใชก้บักลุม่ทดลอง คือ นกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2/2 ภาคเรยีนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนบุาลโพธ์ิประทบัชา้ง (ทุ่งใหญ่) อาํเภอโพธ์ิประทบัชา้ง จงัหวดัพิจิตร จาํนวน 17 คน เพ่ือหา
ประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรยีนรู ้ตามเกณฑป์ระสทิธิภาพ 75/75 
   
 เนื้อหา 
 เนือ้หาท่ีนาํมาจดักิจกรรมเกมการศกึษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติเพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ สาํหรบั




 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เกมการศกึษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติเพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ สาํหรบันกัเรยีน
ชัน้อนบุาลปีท่ี 2  
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   
 1. ความเหมาะสมขององคป์ระกอบของเกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมทักษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 
 2. ประสิทธิภาพเกมการศึกษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติเพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรียน
ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ตามเกณฑ ์75/75 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. นาํเกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์าํหรบันกัเรียนชัน้อนบุาล 
ปีท่ี 2 พรอ้มแบบประเมินความเหมาะสมของเกมการศกึษาใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ทา่น ตรวจสอบคณุภาพของเกมการศกึษา ไดแ้ก่ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศกึษาปฐมวยั จาํนวน 2 ทา่น และผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร ์จาํนวน 1 ทา่น    
 2. นาํเกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรียนชัน้อนบุาล 
ปีท่ี 2 ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2/2 โรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเกม
การศกึษา ตามเกณฑป์ระสทิธิภาพ 75/75   
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เกมการศึกษาโดยใช้สื่อจากธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์าํหรบันกัเรียนชั้นอนุบาล 
ปีท่ี 2 จาํนวน 8 เกม จาํแนกเป็น 4 ทักษะ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 4 วนั วนัละ 30 นาที ไดแ้ก่ 
ทักษะดา้นการสงัเกต ประกอบดว้ยเกมจับคู่ดอกไมท่ี้เหมือนกัน เกมต่อภาพชิน้ส่วนท่ีหายไปของใบไม ้ทักษะดา้นการ
เปรียบเทียบประกอบดว้ยเกมกอ้นหินไม่เท่ากนั เกมถั่วในตะกรา้ ทกัษะดา้นการจาํแนกประกอบดว้ย เกมแยกฉันออกมา 
เกมคน้หาเพ่ือนใหฉ้นัหนอ่ยนะ และทกัษะดา้นการเรยีงลาํดบัประกอบดว้ย เกมก่ิงไมว้างเรยีง เกมฝึกทาํตามแบบ 
 2. แบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.89 หาคา่ความเช่ือมั่นโดยวิธี
ของคเูดอร ์และรชิารด์สนั (ปกรณ ์ประจนับาน, 2552, น. 170)    
 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การหาผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมเกมการศกึษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติ เพ่ือสง่เสริม
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ไดม้าจากการหาค่าเฉลี่ย (x�) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แบบประเมินท่ีผูว้ิจยัใชม้ีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่น (Rating Scale) กาํหนดความเหมาะสมออกเป็น 5 ระดบั   




ของนกัเรยีนท่ีไดผ้า่นกิจกรรมเกมการศกึษาคิดเป็นรอ้ยละ (E2)   
 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2  
 
แหล่งข้อมูล 
 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2/1 ท่ีกาํลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 โรงเรยีนอนบุาล
โพธ์ิประทบัชา้ง (ทุง่ใหญ่) อาํเภอโพธ์ิประทบัชา้ง จงัหวดัพิจิตร จาํนวน 16 คน 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เกมการศึกษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติเพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีน
ชัน้อนบุาลปีท่ี 2  
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทาํการทดสอบก่อนการจดักิจกรรมเกมการศกึษานกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2/1 ดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร ์
2. ดาํเนินการจดักิจกรรมเกมการศกึษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาตเิพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2  
3. หลงัการทดลองสิน้สดุลง จึงทาํการทดสอบหลงัเรยีนดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครือ่งมือท่ีใชใ้นขัน้ตอนนีเ้ป็นเครือ่งมือท่ีผูว้ิจยัสรา้งและพฒันาตามขัน้ตอนท่ี 1 ไดแ้ก ่
 1. เกมการศึกษาโดยใช้สื่อจากธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันักเรียนชั้น
อนบุาลปีท่ี 2 




สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 โดยใชส้ถิติ t - test Dependent    
 2. เปรยีบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 หลงัการใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ื่อจาก
ธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์าํหรบันกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 กบัเกณฑร์อ้ยละ 75 โดยใชส้ถิติ One 
Sample t-test   
 
 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการใช้เกมการศึกษาโดยใช้สื่อจากธรรมชาติเพ่ือ
สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี  2 
 
  แหล่งข้อมูล 
 แหลง่ขอ้มลู ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2/1 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรยีนอนบุาล








พอใจกบันกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2/1 โรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทบัชา้ง (ทุ่งใหญ่) จาํนวน 16 คน ท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมเกม
การศกึษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติเพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี  2  
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อเกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติ เพ่ือสง่เสริม ทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจ (IOC) อยู่ท่ี 0.67 – 
1.00 แบบสอบถามความพงึพอใจประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้น
ผลผลิต  ซึ่งวดัโดยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่า 3 ระดบั ท่ีใหเ้ลือกรูปใบหนา้ 3  
ลกัษณะ คือ หนา้ยิม้ = 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก หนา้เฉย = 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 












อนบุาลปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลตามลาํดบั  ดงันี ้
1. ผลการสรา้งและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 75/75 ผูว้ิจยัไดส้รา้งเกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจาก
ธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2 จาํนวน 8 เกมการศึกษา ไดแ้ก่ เกม
จบัคู่ดอกไมท่ี้เหมือนกนั เกมต่อภาพชิน้สว่นท่ีหายไปของใบไม ้เกมกอ้นหินไม่เท่ากนั เกมถั่วในตะกรา้ เกมแยกฉันออกมา  
เกมคน้หาเพ่ือนใหฉ้ันหน่อยนะ เกมก่ิงไมว้างเรียง และเกมฝึกทาํตามแบบ โดยแบ่งเนือ้หาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ออกเป็น 4 ดา้น ดงันี ้
1.  ทกัษะดา้นการสงัเกต 
2.  ทกัษะดา้นการเปรยีบเทียบ 
3.  ทกัษะดา้นการจาํแนก 
4.  ทกัษะดา้นการเรยีงลาํดบั 
ในการสรา้งและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาโดยใช้สื่อจากธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมทักษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห ์ดงันี ้
     1.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมเกมการศกึษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริม
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ทา่น ทกัษะดา้นการ
สงัเกต มีความเหมาะสมในระดบัมากคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.33 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.15 ทกัษะดา้นการเปรยีบเทียบมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.43 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.29 ทกัษะดา้นการจาํแนกมคีวามเหมาะสมใน
ระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 และทกัษะดา้นการเรียงลาํดบัมีความเหมาะสมใน
ระดบัมากท่ีสดุ คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.55  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั  0.30   
     1.2  ผลการหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
สาํหรบันักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 ผูว้ิจัยไดน้าํเกมการศึกษาโดยใช้สื่อจากธรรมชาติเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ไปหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) โดยนาํเกม
การศึกษาไปทดลองใชก้บันกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรยีนอนบุาลโพธ์ิประทบัชา้ง (ทุ่งใหญ่) 
อาํเภอโพธ์ิประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร จาํนวน 3 คน พบว่า ขอ้บกพร่องของการใช้ภาษาในกิจกรรมเกมการศึกษายังสื่อ
ความหมายไมช่ดัเจน นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจกติกาการเลน่เกม ไมส่ามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีระบไุวใ้นกิจกรรมไดถ้กูตอ้งทาํใหใ้ช้
เวลาในการเล่นเกมการศึกษามากเกินไป จึงไดป้รบัขัน้ตอนในการเล่นเกมการศึกษา และภาษาในการสื่อความหมายให้
ชดัเจนขึน้ จากนัน้นาํเกมการศึกษาไปหาประสิทธิภาพแบบกลุม่ (1:10) มีประสิทธิภาพ 69.44/70.55 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 
75/75 ท่ีกาํหนดไว ้นักเรียนสมารถเขา้ใจภาษาไดต้รงกัน แต่ในเรื่องระยะเวลาท่ีกาํหนดยังไม่เหมาะสม จากการสงัเกต
พฤติกรรมขณะเลน่เกม นกัเรยีนเก่งจะเลน่เสรจ็ทนัเวลา นกัเรยีนออ่นยงัไม่กลา้ลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง  ทาํใหน้กัเรยีนมีเวลา
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ในการเลน่เกมการศกึษานอ้ยไมส่ามารถปฏิบตัิกิจกรรมไดท้นัตามเวลา ซึง่ไดป้รบัปรุงในเรือ่งของการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมีความ
กลา้คิด กลา้ลงมือปฏิบตัิ ดว้ยแรงเสริม แรงจงูใจ เพ่ือใหป้ฏิบตัิกิจกรรมเสร็จตามเวลา และนาํเกมการศึกษาไปหาประสิทธิภาพ
แบบภาคสนาม (1:100) มีประสทิธิภาพเทา่กบั 77.35/76.17   
 2.  ผลการศึกษาการใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบั
นกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2พบว่า นกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ย ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์หลงัใชเ้กมการศึกษา 
(x �  = 16.38, S.D.  = 2.60) สงูกวา่ก่อนใชเ้กมการศกึษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาต ิเพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
สาํหรบันกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2 (x �  = 9.00, S.D. = 2.71) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการเปรียบเทียบ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรห์ลงัใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 กบัเกณฑร์อ้ยละ 75 พบวา่ คะแนนเฉลีย่ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรห์ลงัใชเ้กมการศกึษา
โดยใชส้ือ่จากธรรมชาติ สงูกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การใชเ้กมการศกึษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือสง่เสรมิทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ สาํหรบันกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การใชเ้กมการศึกษาโดย
ใชส้ือ่จากธรรมชาตเิพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
คา่เฉลีย่เทา่กบั 2.89 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมตีอ่
การใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติเพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 อยู่




ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 มีประเด็นท่ีจะนาํมาอภิปรายผลการวิจยั  ดงันี ้
 1. การสรา้งและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาโดยใช้สื่อจากธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร ์ สาํหรบันกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ผลพบว่า เกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน้ใชเ้กมท่ี
เป็นของจรงิ มีความหลากหลาย จบัตอ้งได ้ทาํใหผู้เ้รยีนเกิดความสนใจในการรว่มกิจกรรม มีขัน้ตอนในการเลน่เกมอยา่งเป็น
ระบบ 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้นาํ เพ่ือกระตุน้ผูเ้รยีนใหเ้กิดความสนใจดว้ยคาํคลอ้งจอง เพลง ท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู ้จากนัน้ใช้คาํถามในเนือ้หาท่ีมีในคาํคลอ้งจอง เพลง เพ่ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการแสดงความคิดเห็น ขัน้ตอนท่ี 2 
ขัน้สอน การสาธิตวิธีการเลน่เกมเพ่ือสรา้งความเขา้ใจของวิธีการเลน่เกมการศกึษาการเลน่เกมการศกึษาเนน้ใหผู้เ้รยีนทกุได้
ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยตนเอง เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดค้ิดแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการต่าง ๆ อย่างอิสระ ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้สรุป  
เป็นการสรุปผลการเลน่เกมการศกึษาระหวา่งผูเ้รยีนและครูถึงเรือ่งท่ีไดเ้รยีนรูใ้นกิจกรรม  พบปัญหาในการเลน่เกมการศกึษา
หรอืไม ่และมีวิธีแกปั้ญหาท่ีพบไดอ้ย่างไร  ซึง่ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รยีนไดค้น้หาและสามารถคน้พบคาํตอบ
ไดด้้วยตนเองจากการใช้ประสาทสมัผัสทัง้ 5 ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ (Driscoll&Nail, 2002, อา้งอิงในพรรณทิพย ์
ศิรวิรรณบศุย,์ 2556, น. 49) ไดก้ลา่วว่า การสรา้งความรูข้องเด็กปฐมวยัเกิดจากการเห็นและการสมัผสั ดงันัน้สิ่งท่ีเด็กเห็น
และสมัผสัจึงจาํเป็นตอ้งเป็นของจริง และแผนการจดักิจกรรมเกมการศึกษาท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ประกอบดว้ยมาตรฐานตวับ่งชี ้ 
สภาพท่ีพึงประสงค ์จุดประสงคก์ารเรียนรู ้สาระท่ีควรเรยีนรูแ้บ่งออกเป็นประสบการณส์าํคญั และสาระท่ีควรเรียนรู ้พบว่า  
แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพของเกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจาก
ธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ สาํหรบันกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 77.35/76.17  
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เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้ทัง้นีเ้น่ืองมาจากเกมการศกึษาไดผ้า่นกระบวนการ ขัน้ตอนในการจดัทาํอยา่งเป็นระบบตามขัน้ตอน
ในการสรา้งเกมการศึกษา โดยพิจารณาจากโครงสรา้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560 ศึกษามาตรฐาน
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตวับง่ชี ้และสภาพท่ีพึงประสงค ์วิเคราะหส์าระการเรยีนรู ้กาํหนดเนือ้หาในกิจกรรมเกมการศึกษา  
ประสบการณส์าํคญัและสาระท่ีควรเรียนรูต้ามมาตรฐานคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์นอกจากนีเ้กมการศึกษายงัไดผ้่านการ
ตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรกึษา ผา่นการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ และผา่นการ
หาประสทิธิภาพกบันกัเรยีนกลุม่ทดลองสง่ผลใหเ้กมการศกึษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติมีประสทิธิภาพตามเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้  
 2. การศึกษาผลการใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2   
     2.1 การเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรก์่อนและหลงัการใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติ
เพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 พบวา่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรห์ลงัการใช้
เกมการศกึษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติสงูกว่าก่อนการใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่เกมการศกึษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรียน
ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 สามารถทาํให้นักเรียนมีความก้าวหน้าของการเรียนรูท้างคณิตศาสตรเ์พ่ิมขึน้ ทั้งนีเ้น่ืองมาจากเกม
การศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ท่ีผูว้ิจยัสรา้ง
ขึน้จากการเลือกใชส้ื่อจากธรรมชาติท่ีเป็นของจริงมาจดัเป็นเกมการศึกษา ดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2554, น. 368) กล่าวว่า  
เกมเป็นวิธีการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการเรยีนรูส้งู ผูเ้รียนไดร้บัความสนกุสนาน และเกิดการเรยีนรูอ้ย่างประจกัษ์
แจง้ดว้ยตนเองทาํใหก้ารเรียนรูน้ัน้มีความหมายและอยู่คงทน และหรรษา นิลวิเชียร (2535, น. 118) ไดก้ล่าววา่ การสอน
คณิตศาสตรก์บัเด็กเลก็ เพ่ือใหเ้ด็กมโีอกาสทาํกิจกรรมดว้ยตนเองไดส้มัผสั ไดจ้ดักระทาํกบัวตัถขุองจรงิมีประสบการณก์บัสิง่
ท่ีเป็นรูปธรรม เด็กจะเรยีนรูด้ว้ยการปฏิบตัิตอ่วตัถเุท่านัน้ และการมีปฏิสมัพนัธก์บัครูและเพ่ือน ๆ ในหอ้งเรยีนสง่ผลดา้นการ
สรา้งความรูต้รรกศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์องเด็ก สอดคลอ้งกับงานวิจยัของสกล  ป้องคาํสิงห ์(2553, น. 53) ท่ีไดศ้ึกษา 
เรื่องการพฒันาแผนการจัดประสบการณเ์กมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติสาํหรบัเตรียมทกัษะพืน้ฐานคณิตศาสตรข์องเด็ก
ปฐมวยั ผลการศกึษาพบวา่ เด็กปฐมวยัมีคะแนนทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตรห์ลงัการจดักิจกรรมเพ่ิมขึน้จากก่อนการ
จดักิจกรรม อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนจิุรา เหลก็หลา้ (2561, น. 82) ไดศ้กึษาเรือ่ง การพฒันา
ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ผลการศึกษา
พบวา่ ความสามารถดา้นทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเด็กปฐมวยัหลงัการจดัประสบการณโ์ดยใชเ้กมการศกึษาสงูขึน้
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอ้งกับงานวิจัยของธัญพร  ผุยบัวคอ้ (2562, น. 84) ไดศ้ึกษาเรื่อง การจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาจากเมล็ดพืชเพ่ือสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเด็กปฐมวยั ผลการศึกษาพบว่า  ทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเด็กปฐมวยั หลงัจดักิจกรรมเกมการศึกษาจากเมล็ดพืชสงูกว่าก่อน จดักิจกรรมเกมการศึกษา
จากเมลด็พืชอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01          
     2.2 การเปรยีบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรห์ลงัการใชเ้กมการศกึษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริม
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 กบัเกณฑร์อ้ยละ 75 พบว่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
หลงัการใชเ้กมการศึกษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ สาํหรบันกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี  
2 สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการท่ีผูว้ิจยัจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อ
การเรียนรูจ้ึงเป็นสิ่งสาํคญัท่ีช่วยสง่เสริมการเรียนรูข้องเด็กและเน่ืองจากการเรียนรูน้ัน้เป็นพืน้ฐานในการพฒันาการอยู่ใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสพิุชฌาย ์ทนทาน (2558, น.108) ท่ีไดศ้กึษาเรือ่ง ผลการจดัประสบการณโ์ดยใชเ้กม
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การศกึษาท่ีมีตอ่ความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเด็กปฐมวยั ผลการศกึษาพบวา่ เด็กปฐมวยัรอ้ยละ 70 ท่ีไดร้บัการการจดั
ประสบการณโ์ดยใชเ้กมการศกึษา มีความสามารถทางคณิตศาสตรผ์า่นเกณฑร์อ้ย 70   
 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมทักษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 พบวา่ ความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่การใชเ้กมการศกึษาโดยใชส้ือ่
จากธรรมชาติอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้นัเน่ืองมาจากนกัเรยีนไดใ้ชส้ือ่จากธรรมชาติท่ีเป็นสือ่ของจรงิ มีหลากหลายทาํใหผู้เ้รยีน
สนใจ สนุกตื่นเตน้ ไดเ้ล่นเป็นกลุ่ม และไดล้งมือปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของนุจิรา เหล็กกลา้  
(2561, น. 84) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี  2  
โรงเรยีนบา้นบางแกว้ ผลการศกึษาพบวา่ ความพงึพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีตอ่การพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดย
ใชเ้กมการศกึษา ภาพรวมความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่รวมทกุดา้นเทา่กบั 2.97 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.19 สอดคลอ้งกับงานวิจัยของวราภรณ์ ศรีทอง (2562, น. 314) ไดศ้ึกษาเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยใชเ้กมการศกึษา  ผลการวิจยัพบวา่ การประเมินความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยัท่ี




 การวิจยัเรือ่ง การพฒันาเกมการศกึษาโดยใชส้ือ่จากธรรมชาติเพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ  ดงันี ้
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การพฒันาเกมการศกึษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติกระตุน้ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคิดรวบยอดและความสามารถ
ในการเรียนรูค้ณิตศาสตรด์า้นการสงัเกต การเปรียบเทียบ การจาํแนก และการเรียงลาํดบัจากการเลน่เกมการศึกษาท่ีเป็น
ของจริงและมีความหลากหลาย ผูส้อนควรใชค้าํถามสง่เสริมใหน้กัเรยีนมีความกลา้คิด และกลา้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ เพ่ือใหน้กัเรยีนสามารถถ่ายทอดและเช่ือมโยงความรูม้าใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
  2. บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนสาํคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รูใ้ห้แก่ผูเ้รียน ครูควรสรา้งบรรยากาศใน 
ชัน้เรียน ท่ีมีบรรยากาศอบอุ่น เห็นอกเห็นใจ เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน มีความสะอาดและแสงสว่างเพียงพอ เพ่ือเป็น
แรงจงูใจภายนอกในการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ พรอ้มท่ีจะมีสว่นรว่มในกิจกรรม   
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการพฒันาเกมการศึกษาโดยใชส้ื่อจากธรรมชาติท่ีมีผลต่อการพฒันาทกัษะดา้นอ่ืน ๆ เช่น 
ทกัษะการเพ่ิม ทกัษะการลด ทกัษะการวดั เป็นตน้ 
2. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีสง่เสริมทักษะดา้นอ่ืน ๆ และบูรณาการเพ่ือส่งเสรมิพฒันาการ
นกัเรยีนใหค้รบทัง้ 4 ดา้น   
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